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摘    要 
   20 世纪以来，随着世界范围内企业集团化进程的加快，以及各相关利益主
体对财务信息需求的日益增强，企业需要编制合并财务报表来真实反映企业集团
的整体全貌，合并财务报表的编制问题已经成为国际会计界深入研究探索的重要
课题之一。财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了新的《企业会计准则》，其中《企
业会计准则第 33 号一合并财务报表》及其指南，针对我国的实际情况，对合并
会计报表编制的要求、方法和信息披露进行了比较详细的规定。 








































Since the 20th century, with the worldwide enterprise groups speeding up the 
process and the growing needs of financial information from different parties 
concerned, it has become one of the important studies for the international accounting 
field to explore regarding to how to reflect the whole picture of the enterprise groups 
accurately by preparing consolidated financial statements .The new Enterprise 
Accounting Standard was issued on Feb.15th, 2006 by the Ministry of Finance, of 
which Accounting Standard for Business Enterprises N0.33---Consolidated Financial 
Statements and its Guide made a detailed stipulation on the requirements, methods 
and information disclosure based on Chines actual situation. 
   Based on the international and Chinese research results and practice 
experiences on consolidated financial statements ,the analysis on related theories and 
problems of the preparation of Chinese consolidated financial statements, aims at the 
study and research on the existing problems of accounting standard and some vague 
and hard handling parts in practice. 
This paper mainly includes 4 parts as following : 
PartⅠ，Introducing the change of international and Chinese accounting standards, 
influence on the preparation of consolidated financial statements, research on the 
choice of consolidation theories and methods ,research progress of the  preparation 
issues of consolidated financial statements made by Chinese academicians. 
PartⅡ，Introducing related theories of the preparation of consolidated financial 
statements. 
PartⅢ，Mainly introducing the accounting treatment for some typical practice 
issues encountered in the preparation of consolidated financial statements under the 
new accounting standard. 
Part Ⅳ，Providing a guidance for the further exploration of improving and 
perfecting the new accounting standard. 
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第 1 章 导 论 
1.1 研究的背景及意义   
















































































2001 年 5 月，美国发布的 SFAS141《企业合并》和 SFAS142《商誉和无形资产》
则干脆彻底废除了权益结合法，并且改变了摊销商誉的做法，用减值测试加以取
代。后来，美国财务会计准则委员会又发布了《财务会计准则第 141 号——商业
合并》（2007 年修订稿）和第 160 号《合并财务报告中的非控股权益》。以上两




1989 年 4 月，国际会计准则委员会（IASC）应有关合并报表准则国际协调
的需求发布了《国际会计准则第 27 号—合并财务报表和对子公司投资的会计》。
随着经济的发展，原准则的一些方面己经脱离了实际。国际会计准则理事会
（IASB）对《国际会计准则第 27 号》进行改进。改进后的第 27 号更加详细规
定了“暂时控制”标准，并且指出在严格限制条件下经营的子公司仍然应该纳入
合并范围。改进前的第 27 号对少数股权既不作为负债也不作为权益，改进后的
第 27 号将其列为权益，但要与母公司的权益区别列示。2008 年 1 月 10 日，国
际会计准则理事会完成了企业合并项目第二阶段的全部工作，发布了修订后的
《国际财务报告准则第 3号——企业合并》（IFRS3）和修订后的《国际会计准则
第 27 号——合并财务报表和单独财务报表》（IAS27），并自 2009 年 1 月 1 日之
后开始的年度财务报表开始生效。企业合并是 IASB 与美国财务会计准则委员会
（FASB）通力合作的一个重要项目，经过多年研究， 终以 IASB 修改 IFRS3 和
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